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  62560129412: رقم القيد  سافندي مروان  الطالب  م 8102أغوستوس  12                ه 9341ذوالحجة  9بكنبارو،   .  ولكل من له سماهة في ذلك، فلهم مني خالص الشكر والتقديرالعليا خصة في تخصص التفسير والحديث،  بنت علي وأخّتي المحبوبتين، وأصحابي في كلية الدراسات وأمي الفاضلة مرضية  - رحمه الله–الماجستير وغيرهم، كما أقدم شكري لوالدي الفاضل سفر الدين لأساتذتي منهم الدكتور دسمان يحيى معالي، والدكتور هداية الله إسماعيل، وأستاذي عبد الصمد لماجستير على حسن تأديبه، وأشكر شكري لأستاذي الفاضل زمزمي نانان عبد الكريم سليمان المراجعة البحث، وبصيرما النافذة، وارشاداما القيمة وكان لي نعم المشرف والموجه، كما أقدم الفاضل الدكتور رشدي والمشرف الثاني وأستاذي الكريم الدكتور أغوستيار على جهودهما المبذولة الأول على هذا البحث أستاذي الأحوال الشخصية، كما أقدم شكري للمشرف  قسمزيلاني رئيس  كما أقدم شكري للدكتور  ،ةمدير كلية الدراسات العليا السابق للأستاذ الدكتور إلياس حوسطيمجاهدين، كما أقدم شكري للأستاذ الدكتور أفريزال مدير كلية الدراسات العليا، كما أقدم شكري الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد ، أخص منهم مدير ((الماجستير))لي مواصلة دراستي في مرحلة تحصى، ثم أقدم شكري وتقديري لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية التى أتاحت فأشكر الله سبحانه وتعالى شكرا ًيوافي نعمه التي لا (( َمْن َلا َيْشُكُر الناَس َلا َيْشُكُر الله َ))    شكر وتقدير
